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RESUMEN 
 
La presente propuesta “Estrategias de Convivencia Escolar para optimizar los procesos 
Enseñanza Aprendizaje” se hace  necesaria abordarla en la I.E. “Flora Córdova de Talledo”, 
para solucionar  la problemática de clima áulico,  que está  dificultando de manera decisiva 
en los aprendizajes de los estudiantes del nivel Secundaria , lo que permitirá   fortalecer 
las capacidades tanto de docentes como estudiantes  en la práctica de diversas estrategias 
en el manejo y   resolución de conflictos, no solo en el aula , sino en la vida diaria; Se 
plantea como objetivos Implementar un programa de monitoreo y acompañamiento en 
tutoría, orientado al desarrollo del saber convivir, que permita promover la Planificación y 
ejecución de sesiones de Tutoría significativas para nuestros estudiantes. Así mismo, 
Promover la evaluación y seguimiento de las normas de Convivencia para conocer su 
efectividad en la Comunidad Educativa, que, junto con la Aplicación de estrategias 
socioemocionales para la resolución de conflictos en aula, permitirá empoderar a los 
estudiantes en habilidades diversas para gestionar los conflictos de manera positiva. Nos 
apoyamos en el sustento teórico de Vaello Orts y el Enfoque de Convivencia Escolar del 
MINEDU. Para la validez de este Plan de Acción se aplicaron como Técnicas e 
Instrumentos de recojo de información, La técnica de Discusión y Guía de Preguntas. Que 
permitió realizar un diagnóstico de la magnitud del problema desde los propios actores 
educativos, como son los docentes y los estudiantes. 
En conclusión, La Gestión Escolar liderado por el Directivo se constituye en una 
herramienta esencial para abordar los problemas institucionales y solucionarlos con la 
participación de todos los agentes educativos, generando cambios que permitan una 
mejora de la Convivencia y la participación de la Escuela 
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Introducción 
 
 En nuestro país se vienen realizando importantes transformaciones en las 
políticas educativas y cambios que buscan lograr aprendizajes de calidad en cada una de 
las Instituciones educativas. Como parte de este proceso, la Gestión Escolar desde nuestro 
rol directivo, es de gran importancia pues permite tomar decisiones para fortalecer el buen 
funcionamiento de la escuela.  A partir del análisis de la realidad de nuestra I.E.  en forma 
participativa, se pudo identificar y priorizar como problemática institucional: INADECUADO 
CLIMA DE AULA DIFICULTA LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA. APRENDIZAJE EN 
LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. FLORA CÓRDOVA DE 
TALLEDO, con el fin de generar condiciones favorables que permitan al Personal Docente 
y a los estudiantes llevar los procesos Enseñanza – Aprendizaje de manera óptima.  
Esta experiencia se desarrolla en la Centenaria I.E.  N° 15026 “Flora Córdova de 
Talledo”, con 135 años de funcionamiento, se encuentra ubicada en Transversal 
Huamachuco N° 599   del Barrio Norte de Sullana en una zona urbano marginal, limítrofe 
entre el Distrito de Bellavista y Sullana, considerada de extrema pobreza y de alto riesgo 
por su cercanía a lugares donde se expende y consume drogas y prolifera la delincuencia. 
Atiende a 523 estudiantes tanto del Nivel Primaria como Secundaria provenientes, en su 
gran mayoría del distrito de Bellavista, con condiciones económicas y culturales precarias. 
Los PPFF, se dedican al comercio informal, mototaxistas u otras actividades artesanales y 
oficios como: albañilería, gasfitería, técnicos, etc. Estas ocupaciones y al ser hogares 
disfuncionales, provocan que generalmente los alumnos se encuentren bajo el cuidado de 
otros familiares y/o permanezcan solos sin ninguna supervisión, por lo que la comunicación 
familiar, el principio de autoridad y el apoyo en las labores educativas se ven afectados 
significativamente. Así mismo, su participación en las actividades organizadas por la 
escuela es muy limitada y al no involucrarse con la tarea educativa ni formativa, se agudiza 
el clima de indisciplina   en el plantel. 
 A ello se añade que un gran número de estudiantes proceden de otras II.EE con 
antecedentes de conductas disruptivas. Situación que trasciende en las aulas a través de 
problemas de indisciplina que ha provocado que los niveles de rendimiento de académico 
en todas las áreas de estudio no sean satisfactorios.   
                                                                
 
 
La I.E. que viene obteniendo logros significativos en la Evaluación Censal de 
Primaria, cuenta con 17 docentes en el Nivel Primaria y 17 en el Nivel Secundaria, 
debidamente capacitados en lo Técnico-Pedagógico, la gran mayoría comprometidos con 
los objetivos institucionales, sin embargo, ante   situaciones conflictivas en el aula   o fuera 
de ella, presentan   dificultades para manejarlos adecuadamente.  
Frente a ello, se hace necesario centrar esfuerzos para abordar la problemática que 
anualmente se repite y venimos halando desde el año 2013, según Documentos de Gestión 
como PEI y PCIE, sin que hasta el momento se intervenga de manera significativa. Esto 
ha provocado que, los niveles de rendimiento académico no sean eficientes, y al analizar 
históricamente la estadística, la cantidad de estudiantes ha disminuido considerablemente, 
sufriendo por ende la excedencia de maestros.  
Dentro del Marco del Buen Desempeño Directivo se establecen competencias 
dirigidas a construir e implementar la reforma de la escuela, gestionando las condiciones 
para la mejora de aprendizajes, el desarrollo de la profesionalidad docente y el proceso de 
acompañamiento sistemático que hemos podido fortalecer al participar en la Segunda 
Especialidad en Gestión Escolar y Liderazgo Pedagógico, reflexionando sobre nuestra 
propia gestión, de manera práctica, creativa e innovadora, interiorizando la influencia de la 
dirección como factor clave para la transformación de la institución educativa a nuestro 
cargo.  Así mismo, la capacidad para analizar, diseñar y planificar alternativas de solución 
ante problemas priorizados partiendo del análisis de la realidad, del contexto, de las 
políticas y la normatividad vigente, de una manera colaborativa y democrática con los 
docentes.   
El presente informe se encuentra estructurado en siete apartados : El Primero, con 
el Análisis de los resultados del Diagnóstico, donde se  realiza la Descripción General de 
la Problemática identificada, así como el Análisis de los resultados del Diagnóstico, seguido 
de  La Propuesta de Solución  en que se toma  en cuenta el Marco Teórico  y la Propuesta 
de Solución desde la Gestión de Procesos y la Práctica pedagógica,, luego el  Diseño del 
Plan de Acción , en que  se identifican los Objetivos y estrategias para su implementación  
así como su Presupuesto , seguido de la Evaluación  del diseño de Plan de Acción, según 
la Etapas  de Planificación, Implementación y seguimiento;  las Conclusiones y 
recomendaciones  y  por último las referencias Bibliográficas y los Anexos 
 
 
 
1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1. Descripción general de la problemática identificada 
En una institución Educativa donde existe un clima de aula adecuado, se logran  
fortalecer  los vínculos de amistad entre pares, se desarrollan actitudes positivas 
hacia la escuela y contribuye a una mejor adaptación escolar y desempeño 
académico (MINEDU, 2013), sin embargo actualmente en muchas Instituciones 
Educativas no sucede así,  surgen conflictos, producto de conductas  disruptivas, 
por parte de los estudiantes,  que no  permiten que los procesos de Enseñanza 
aprendizaje se realicen de manera óptima.  Pinheiro, por encargo de la UNICEF 
(2014) afirma que, en el mundo, 6 de cada 10 niños, de entre 2 y 14 años son 
víctimas de maltrato corporales. Por su parte, el Ministerio de Educación, en la 
Plataforma del SiseVe contra la Violencia Escolar indica que fueron 16 864 los 
casos reportados desde el año 2013 al 2017, siendo Piura el 2do departamento, 
después de Lima con mayor número de casos, 1133 registros. Esta realidad no es 
ajena a nuestra I.E. “Flora Córdova de Talledo”, ya que se ha podido observar que 
los estudiantes, presentan conductas que van desde la agresión verbal hasta las 
agresiones físicas sin que estas, en la mayoría de los casos, puedan ser tratadas 
adecuadamente ni por los estudiantes, ni los docentes, motivo por el cual, el tiempo 
efectivo en clase se ve disminuido, dificultando el aprendizaje de los estudiantes. 
Así , el “Inadecuado Manejo del Clima de aula dificulta los procesos de Enseñanza 
– Aprendizaje en la I.E. Flora Córdova de Talledo” se ha priorizado  como problema 
a partir de la reflexión participativa y democrática que se realizó con el Personal 
Directivo, Docente,  Administrativo y estudiantes sobre las prácticas realizadas en 
la   I.E. ,  lo cual   se ha venido agudizando a lo largo de los años, tal y como se ha 
evidenciado  a través de los documentos de gestión como el Proyecto Educativo 
Institucional y el Proyecto Curricular de I.E., el  decrecimiento en la retención 
interanual de estudiantes,  así como las continuas derivaciones de un número 
significativo de estudiantes al Comité de Tutoría y Orientación Educativa y 
posteriormente al servicio de psicología de la DEMUNA del distrito ; muestras que 
justifican sin duda alguna, la pertinencia de la ejecución de este Trabajo de 
Investigación.                                                                                                                                 
Teniendo en cuenta que la presente Propuesta gira en torno a la generación de las 
condiciones básicas para el logro de aprendizajes de los estudiantes, la solución 
del problema priorizado contribuye al logro del objetivo institucional “Contribuir a 
 
 
mejorar el modo de actuación profesional de los docentes de la I. E Nº 15026 “Flora 
Córdova de Talledo” posibilitando el logro de los aprendizajes en los 
estudiantes”(PEI 2017) ,  así como a nuestra visión compartida En el 2017, brinde 
una Educación de Calidad, y busque la mejora del currículo educativo en sus 
diferentes aspectos de la realidad y de la práctica de valores (PEI 2017), y al 
Cumplimiento de los Compromisos de Gestión Escolar, con mayor énfasis en el 
Compromiso 5 Gestión de la Convivencia Escolar en la I.E. 
Los resultados del TERCE (2016) resaltan la importancia de que, en el aula, los 
procesos de aprendizaje se benefician cuando las relaciones entre los actores son 
cordiales, colaborativas y respetuosas 
Es importante ubicar este problema dentro del enfoque territorial, pues se ejecuta 
en un espacio socio cultural y geográfico de interacción entre docentes y 
estudiantes, la Institución Educativa Nro.15026 “Flora Córdova de Talledo”.  Se 
pone de relieve también el papel de los actores que lo configuran y forman parte. 
Tomando como referencia el Estudio Terce (Julio 2015), se  identifica como factores 
asociados que inciden significativamente en  el problema;  los  Antecedentes 
escolares, con las continuas Inasistencias y tardanzas de los estudiantes, las 
Características socioeconómicas, demográficas y culturales, con un alto  Índice de 
familias  de nivel socioeconómico bajo; las Prácticas educativas del Hogar, en lo 
relacionado a su poco apoyo en las labores escolares y conductuales y el Tipo de 
escuela y entorno social  de alto riesgo y vulnerabilidad, evidenciado a través de 
conductas ilegales tanto de padres como de estudiantes , así como ,  agresión y 
Violencia familiar. En cuanto a las características de los Docentes, la Asistencia y 
puntualidad docente y las Prácticas de aula, evidenciados a través de los procesos 
de aprendizaje y acompañamiento docente en el aula. 
Así, identificamos como causas: 
A. El Escaso acompañamiento de las actividades de tutoría.  Que ocasiona que 
los docentes realicen la atención tutorial de forma deficiente, que sus sesiones 
no tengan la debida planificación, o con ciertas limitaciones en su labor tutorial 
y orientadora. Para lo cual se plantea como Desafío Que los docentes 
planifiquen y ejecuten una adecuada atención tutorial. Por ello, es tarea del 
directivo acompañar a sus docentes para reflexionar y asesorar sobre las 
prácticas pedagógicas. 
B. Escaso seguimiento y evaluación a los Acuerdos de convivencia en las 
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Sesiones de Aprendizaje, cuyo efecto es que entre los estudiantes se fomente 
la indisciplina, se genere el desorden, dificultando el normal desarrollo de las 
sesiones de clase; para lo cual se plantea como Desafío El Clima de aula 
positivo, que permita a los estudiantes no solo consensuar sus normas, sino 
que además realicen su seguimiento y evaluación a través de medidas 
reparadoras, para ello los directivos acompañan las actividades de Tutoría. 
C. Inadecuadas estrategias para el manejo de conflictos, está referida a que los 
estudiantes utilizan estilos inadecuados para enfrentar los conflictos, por lo que 
se genera un clima tenso y conflictivo que no propicia aprendizajes. Se plantea 
como Desafío que los Docentes y estudiantes desarrollen un Buen Manejo 
socioemocional de Conflictos que permitan en general, fortalecer positivamente 
la convivencia escolar de tal manera que se generen las condiciones para que 
los procesos de Enseñanza y Aprendizaje se realicen de manera óptima  
1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico 
Para el desarrollo del presente trabajo “ESTRATEGIAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS ENSEÑANZA APRENDIZAJE”, se han 
organizado los resultados del diagnóstico, según las categorías por investigar, las 
fuentes de información a las que recurrimos y las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos que utilizamos 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
Para llevar a cabo este trabajo de investigación, se procedió a realizar la 
recolección de información, a través de la aplicación la Técnica de Grupo de 
Discusión dirigido a los docentes y estudiantes de la I.E. N° 15026 “Flora Córdova 
de Talledo”, previo consentimiento formal de los participantes, a quienes se les 
explicó los objetivos y beneficios para la Institución. Luego, se les reunió, dándoles 
indicaciones de cómo conformar los grupos de discusión de acuerdo a la guía de 
preguntas. La participación fue de manera aleatoria, logrando que participen una 
muestra representativa de docentes y estudiantes del nivel Secundaria.  
La información recogida fue llevada al proceso de categorización, seleccionando 
tres categorías: Estrategias de Monitoreo y Acompañamiento, el Clima de Aula y 
las Estrategias para el Manejo de Conflictos. De acuerdo a los datos obtenidos, se 
pudo identificar el tipo de relación de convivencia que se desarrolla entre 
estudiantes y hacia los docentes, así como el tipo de intervención que realizan los 
docentes ante situaciones de conflicto.  
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Los datos recogidos en el diagnóstico cumplen con criterios, que le dan validez 
metodológica a este estudio. Se evidencia el criterio de Conveniencia, pues nos ha 
permitido conocer y analizar el problema desde los propios actores, y poder 
clasificarlo por categorías y sub categorías, que orientó nuestro trabajo para 
plantear alternativas de solución que reviertan el problema existente. 
Se cumple con el criterio de relevancia social, pues se beneficiaría a la comunidad 
de la I.E. Nº 15026 “Flora Córdova de Talledo”, generando condiciones favorables 
para que sus estudiantes puedan relacionarse en un ambiente adecuado para el 
desarrollo de las sesiones de clase, lo que redundará directamente en la mejora 
de los aprendizajes.  
Este estudio tiene una implicancia práctica, pues resuelve un problema que está 
dificultando de manera decisiva en los aprendizajes de los estudiantes de la I.E. 
“Flora Córdova de Talledo”, además de fortalecer las capacidades tanto de 
docentes como estudiantes y así poner en práctica diversas estrategias en el 
manejo y   resolución de conflictos, no solo en el aula, sino en la vida diaria; para 
ello el papel del profesor será de orientador y mediador en todo momento. 
b) Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías. 
Al analizar la información recogida se concluye que en la Categoría Estrategias 
de Monitoreo y acompañamiento y Sub Categoría Acompañamiento insuficiente 
en Tutoría, los docentes manifiestan que no han sido monitoreados ni 
acompañados en el Área de Tutoría, realizándose solo   en las demás áreas de 
estudio. Esto permite colegir, que las acciones de tutoría no se realizan con la 
debida responsabilidad y además, reconocer que no se ha seguido un adecuado 
monitoreo y acompañamiento, precisamente en las áreas de Desarrollo personal 
como Tutoría. 
Rodríguez - Molina (2011), resalta la importancia del acompañamiento que debe 
centrarse en el desarrollo de las capacidades de los docentes, a partir de la 
asistencia técnica, el diálogo, y la promoción de la reflexión del maestro sobre su 
práctica pedagógica y de gestión de la escuela, por lo que el Área de Tutoría 
constituye de gran valor para la mejora de los aprendizajes.  
Con relación al aspecto Clima de Aula y en la sub categoría Normas de 
Convivencia, los estudiantes manifiestan que los conflictos en el aula se presentan 
durante las explicaciones en clase, estudiantes que llegan tarde a clase, las burlas 
entre pares y al profesorado, la falta de respeto mutuo, las agresiones físicas y 
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verbales, entre otros. Que normalmente estos incidentes suceden en el aula, y en 
los espacios comunes del centro educativo. Además, que, son siempre los mismos 
alumnos, los que repiten conductas disruptivas, y por lo tanto a los que siempre se 
les registra en el anecdotario, sin embargo, este comportamiento se está 
extendiendo entre los demás estudiantes por la poca intervención a este problema. 
Los estudiantes manifiestan que la elección de Las Normas de Convivencia se da 
con la orientación del tutor, por consenso y de acuerdo a la problemática  del aula, 
sin embargo, el seguimiento y la evaluación de las mismas no se realiza de manera 
sostenida, o se limita a bajar puntos a los infractores, por lo que se hace necesaria 
implementarla a través de procesos de diálogo y el análisis de cada una de las 
actitudes y las consecuencias del mismo, que permitan asumir responsabilidades 
a través de medidas reguladoras basadas en el respeto a los derechos de las 
personas. Así lo corrobora Araceli Algara-Barrera (2016), quien sostiene que, la 
creación de acuerdos, es una estrategia de convivencia escolar que permitirá 
construir entre todos los actores, el contexto de convivencia que la escuela 
requiere.  
Con respecto a la Categoría Estrategias para el Manejo de Conflictos. Los 
estudiantes expresan distintos Estilos de Comportamiento para enfrentar 
conflictos, cargados de violencia, que van desde la respuesta pasiva a la agresiva, 
con golpes, burlas o insultos, sin que se recurra al diálogo.  Todo ello sumado a un 
insuficiente acompañamiento a la labor tutorial que realizan los Docentes de Área 
y al poco interés por abordar efectivamente la solución de estos conflictos. 
Las respuestas expresadas, tienen relación con lo que sostiene Minedu 2013, que 
refiere que existen dos formas para enfrentar los conflictos: Una controversial, que 
se da a través de la agresión, la violencia, el abuso de poder o el autoritarismo. Y 
la otra colaborativa, mediante el diálogo. Estas formas de actuar están 
relacionadas a que priorizan sus propios intereses, utilizan también el diálogo como 
una forma de enfrentarlos.  (Vaello 2005), reconoce la necesidad de desarrollar las 
habilidades socioemocionales como una forma de relacionarnos con los demás de 
manera óptima: la Asertividad, autorregulación. De allí que se hace necesaria 
implementar estrategias para manejar los conflictos a través de procesos de 
diálogo y el análisis de cada una de las actitudes y las consecuencias del mismo, 
que permitan asumir responsabilidades a través de medidas reguladoras basadas 
en el respeto a los derechos de las personas. 
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2. Propuesta de Solución 
El Liderazgo que ejerza el Director es indispensable en la movilización de los agentes 
educativos por superar la problemática planteada, proponiendo   cambios, mejoras y 
soluciones que nos lleve al Cumplimiento de los Compromisos de Gestión Escolar. En 
este sentido, luego de analizar detenidamente las causas y los factores que inciden en 
el Problema priorizado, se propone alternativas de solución que pueden ejecutarse de 
manera efectiva y que involucra a los actores de la I.E. como son los Directivos, 
docentes y estudiantes, lo cual asegurará que se alcancen los resultados esperados.  
a. Implementar un programa de monitoreo y acompañamiento en tutoría, orientado 
al desarrollo del saber convivir, que permita promover la Planificación y 
ejecución de sesiones de Tutoría significativas para nuestros estudiantes.  Este 
objetivo permite que el equipo directivo ponga en práctica estrategias de 
liderazgo pedagógico, orientadas a influir y motivar al personal docente para 
que se apropien de estrategias y que sean aplicadas selectivamente en las 
sesiones de aprendizaje de Tutoría. Esta actividad tendrá como eje principal el 
monitoreo y acompañamiento desde la planificación y la ejecución de la sesión 
de aprendizaje. Nos apoyamos en Paredes, J. 2012, quien manifiesta que las 
actividades que realiza el profesor en el aula deben ser apoyadas mediante la 
visita al aula y después de la visita conversar con el profesor sobre las fortalezas 
y debilidades encontradas en la observación de la sesión de aprendizaje para 
promover en el docente la reflexión sobre su práctica pedagógica. 
b. Promover la evaluación y seguimiento de los Acuerdos de Convivencia para 
mejorar el clima de aula, para lo cual se establecerán los acuerdos por 
consenso, de acuerdo a las características de cada aula para su posterior 
seguimiento y evaluación. Aquí el docente será mediador de cada una de las 
acciones a ejecutarse 
c. Aplicar estrategias socioemocionales para la resolución de conflictos en aula, 
para ello se empoderará a los estudiantes y docentes a través de Talleres 
relacionados a Control de la cólera, La Comunicación, Saber Escuchar, 
Aprendiendo a negociar, Promoviendo comportamientos colaborativos frente a 
conflictos (Minedu 2013), dilemas morales, Intervenciones Ocasionales e 
Improvisadas, Cuñas (Vaello Orts 2006).  El rol del Docente para el manejo del 
clima áulico es importante, por lo que es necesaria su formación permanente en 
 
 
temas relacionados con la prevención de violencia escolar y promoción de 
buenas prácticas de convivencia, para ello se enriquecen las habilidades 
profesionales del educador en cuanto a liderazgo y formación (Torrego 2005). 
2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
Esta Propuesta tiene como antecedentes experiencias de investigación 
internacionales como la de Ortiz Rodas Adriana María (2014) en Mediación Docente 
ante situaciones de conflicto en la I.E. Mariscal Robledo, realizada en Colombia, 
cuyo objetivo fue identificar las situaciones de conflicto, describió las mediaciones 
docentes y las tipificó, seleccionando aquellas que mejor contribuyen en la 
resolución de los conflictos entre estudiantes.   A través de instrumentos de recojo 
de datos permitió además conocer las reacciones de los estudiantes frente a las 
mediaciones de sus docentes.  Información con la cual se logró su tipificación, en 
Normativa, Autoritaria, Dialogante y Auxiliadora.  
Córdova Garrido Blanca (2013) en La disciplina escolar y su relación con el 
aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía de los alumnos del 4to 
año de secundaria de la I.E. “San Miguel de Piura”, plantea que, mediante la 
motivación, capacitación y práctica de buenas conductas en sesiones de 
aprendizaje y talleres, de todos los sujetos de la educación, se logran mejorar los 
resultados de aprendizaje. Su experiencia consistió en determinar la situación de 
disciplina de los estudiantes en el aula y su trascendencia en sus aprendizajes. A 
partir del cual se aplicó un proyecto de sesiones de aprendizaje y/o talleres a los 
alumnos(as), docentes y PPFF, para que apoyen y puedan mejorar los aspectos 
negativos de la disciplina en el aula para beneficio del proceso pedagógico y de su 
formación integral. Pone en evidencia, la problemática en cuanto al manejo y control 
de la disciplina en el aula; y su influencia en el bajo aprendizaje.  
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
En cuanto a las Estrategias para promover la Convivencia democrática en  nuestra 
I.E. , nos apoyamos en Minedu (2013)  en la Guía Aprendiendo a Resolver 
Conflictos en las II EE,  nos señala que “los conflictos cuando se resuelven en un 
contexto de diálogo, permiten desarrollar y fortalecer valores –como el respeto, la 
tolerancia, la responsabilidad– y habilidades sociales –como la comunicación, la 
asertividad, la toma de decisiones– aspectos todos,  fundamentales para la 
formación integral de los estudiantes y la construcción de una convivencia 
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armoniosa”(p.49) Señala a la Negociación, La Mediación y la Construcción de 
Consenso, como medios para enfrentar los conflictos y de esta manera promover 
la Convivencia Escolar,  
La Negociación, es “un proceso de resolución de un conflicto mediante el cual las 
partes establecen un diálogo para exponer sus demandas y las modifican para 
llegar a un compromiso aceptable para todos” (SERPAZ 2008), sin duda para ello 
cada una de ellas deben tener la voluntad y la apertura para escucharse. Así mismo 
como lo sustenta para que resulte efectivo las partes en conflicto deben estar 
convencidos que es viable la negociación. ( Minedu 2013) 
La Mediación es otro de las formas que se utilizarán para la resolución de conflictos 
conocida también como la negociación asistida, es una estrategia que 
favorece respuestas no violentas a los conflictos entre personas, 
promoviendo el desarrollo de la capacidad de escucha, la tolerancia y la 
empatía. (…) Cuando dos o más personas involucradas en una situación 
conflictiva consideran que no pueden resolver su conflicto cara a cara, 
buscan la ayuda de un tercero, ajeno al conflicto, para que las ayude a 
encontrar una solución. (Minedu 2013, p.63)  
La Construcción de Consensos, que sirve de modelo para la toma de 
decisiones.  Este proceso se ejecuta con la ayuda de un facilitador de 
consenso, quien se encarga de diseñar e implementar una estrategia que 
permita una comunicación fluida entre todos los participantes del grupo. […] 
Procura organizar el grupo, planificar el trabajo que ejecutarán, motivar la 
participación de todos los presentes en la reunión, generar un clima 
adecuado y llegar a acuerdos. El facilitador debe articular los diferentes 
puntos de vista señalados por el grupo para identificar tanto los que son 
comunes, así como los divergentes (Minedu, 2013, p. 60)  
  
Vaello Orts (2014) plantea que Las habilidades socioemocionales, son una 
necesidad en las escuelas por los siguientes motivos:” Instrumental, pues mejora el 
rendimiento académico del estudiante y facilita la labor del profesor, permitiéndolo 
llevar su clase de una manera cómoda y en mejores condiciones. Formativo, porque 
se debe procurar la formación integral del alumno, que abarque aspectos cognitivos, 
sociales y emocionales. Afectivo, pues proporciona satisfacción y bienestar, de 
manera que puedan relacionarse con los demás de manera empática, cálida y de 
respeto y Social, porque ayuda a construir un clima positivo en la clase y ahorra 
intervenciones disciplinarias y de control” (p, 2). Esto significa que en la medida que 
podamos gestionar de manera positiva los conflictos a través del desarrollo de 
habilidades, los docentes podrán dedicarse a enseñar y de esta manera reducir al 
mínimo el tiempo destinado a poner orden entre sus estudiantes, optimizando el 
tiempo en clase. 
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La práctica pedagógica nos demuestra lo indispensable que significa establecer las 
normas y efectuar su respectivo seguimiento y evaluación para fortalecer el respeto 
y la tolerancia entre los estudiantes; al respecto, Cubero 2004  en su Artículo sobre 
La Disciplina  en el Aula, cita a  Charles (1989), Watkins y Wagner (1991), 
Wielkiewicz (1992), García, Rojas y Brenes (1994), Cubero, Abarca y Nieto (1996), 
entre otros, señalando  que para que el respeto a las normas se dé en forma 
adecuada, estas deben cumplir las siguientes características: 
A. Deben haber considerado la participación de los estudiantes en la 
formulación de las normas de convivencia, ya que de esta forma se 
construye la responsabilidad grupal e individual para su aplicación.  
B. Deben ser elaboradas en un lenguaje claro y preciso para que sean 
comprendidas en todos sus alcances. Asimismo, se debe entender que 
la aplicación de las normas es para todos, incluido el docente.  
C. Al establecer las normas se deben señalar desde el inicio las 
consecuencias de no cumplirlas.  
D.  Las normas para que sean efectivas, deben aplicarse consistentemente, 
(…)  permite que las personas sepan cómo se espera que se comporten. 
Este aspecto es clave si se quiere trabajar en ayudar a los estudiantes a 
establecer mecanismos de autocontrol. Cuando la norma no es 
consistente, el estudiante no tiene claro qué es lo que se espera que 
haga y cuándo un comportamiento es permitido y cuándo no. 
E. Deben ser congruentes con la situación, tanto si se trata de reconocer el 
cumplimiento de las mismas, como si se trata de aplicar una sanción por 
su trasgresión. (…) se deben establecer previamente las consecuencias, 
pues de esta forma, se evita el subjetivismo y el actuar bajo el influjo del 
enojo en el momento en que ocurre la trasgresión. 
F. Debe revisarse periódicamente, su pertinencia y eficacia. (p. 4) 
 
Así mismo ,  Vaello Orts (2006), señala que es una necesidad el Entrenamiento de 
Habilidades Socioemocionales tanto para el estudiante como para el profesor, y 
consiste en “el entrenamiento de los alumnos (y del profesor) en una serie de 
habilidades sociales y emocionales que contribuyen a su desarrollo personal y 
forman un lecho sobre el que se asienta el aprendizaje cognitivo.”(p. 2 ), para lo 
cual propone varias alternativas de intervención, recogiendo para la presente 
propuesta lo relacionado a Las Cuñas Socioemocionales y Las Mesetas : 
Las Cuñas socioemocionales consisten aprovechar cualquier situación que 
se presente en clase, un roce, un conflicto, una discusión o una agresión 
para abordarla desde una perspectiva educativa formativa y proactiva, es 
decir una ocasión para aprender y practicar habilidades sociales y 
emocionales (…) el profesor debe haberse abastecido previamente de 
estrategias actividades y recursos que irá aplicando conforme se presenten 
las situaciones problemáticas y las Mesetas  que se refiere a destinar 
algunos minutos en cada clase para dar lugar a la conversación, la escucha 
activa, el conocimiento mutuo o la construcción del grupo (p.3) 
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2.2. Propuesta de solución 
Desde Gestión por procesos 
Nuestra gestión está centrada en los aprendizajes y la gestión por procesos, así 
según el enfoque de Procesos nos  permitirá revisar constantemente el trabajo 
realizado en todos los estamentos, estableciendo responsabilidades compartidas 
que no solo involucrarán a nuestros docentes sino también a los estudiantes y 
padres de familia, para ello , la presente Propuesta: ESTRATEGIAS DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE, se relaciona con los  Macroprocesos de gestión escolar, en cuanto 
a los Procesos Estratégicos de Dirección y Liderazgo se tomará en cuenta los 
subprocesos de Planeamiento institucional, para ello  las alternativas de solución 
se evidenciarán en  la formulación de los documentos de Gestión como PEI, PCIE 
y PAT, , así mismo en los subprocesos de Gestionar relaciones interinstitucionales 
y comunitarias, se promoverán alianzas interinstitucionales con la Demuna del 
Distrito, así como los Centros de Salud mental, que siempre han mostrado apertura 
para el apoyo interinstitucional y con el fin de realizar los correctivos y reajustes  
necesario a  través del subproceso de Evaluación  de la gestión escolar, se  
monitoreará el desarrollo de  cada una de las Estrategias y Actividades 
programadas y los procesos de la I.E., con el fin de  Adoptar medidas para la mejora 
continua.   
Así en los Procesos Operativos de Desarrollo Pedagógico y Convivencia Escolar, 
en los subprocesos de Preparar condiciones para la gestión de los aprendizajes: 
se elabora la programación curricular, el tiempo para el aprendizaje y se dispone 
los espacios para el aprendizaje tomando en cuenta las actividades planificadas 
con el fin de que las programaciones se contextualicen de acuerdo a la 
problemática institucional, de manera transversal en el currículo. 
Así mismo, con ello; en los subprocesos Fortalecer el desempeño docente: se 
pretende desarrollar el trabajo colegiado y realizar el acompañamiento pedagógico 
respectivo en las Áreas de Desarrollo Personal, poniendo énfasis en el Área de 
Tutoría. En los subprocesos de Gestionar los aprendizajes: Se planificará y 
desarrollará sesiones de aprendizaje de forma colaborativa, para que de esta forma 
se realice el acompañamiento al docente por parte del Directivo sino también al 
acompañamiento integral al estudiante por parte del docente, con los Procesos de 
Gestionar la convivencia escolar y la participación, con los sub procesos. Promover 
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la Convivencia escolar y Prevenir y resolver conflictos, cada una de las actividades 
van encaminadas a   este propósito y constituyen los procesos de la I.E. que se 
encuentran interrelacionadas y articuladas entre sí, esto permite la sostenibilidad 
de la propuesta y la incorporación de la misma en su funcionamiento 
En este sentido, esta gestión por procesos se acerca cada vez más a una 
organización integrada y dinámica que se distinguirá de las demás por su 
desempeño, al brindar un servicio educativo de calidad, tal como lo propugna 
nuestra visión Institucional. La propuesta de solución descrita, bajo la gestión por 
procesos posibilita la mejora de la gestión escolar, donde no se realizan las 
actividades de manera aislada, sino a través de la participación de todos los 
agentes, así aseguramos que el servicio educativo que brindamos sea eficiente, 
además permite poder realizar reajustes de acuerdo a un monitoreo, seguimiento 
y evaluación de lo propuesto 
Práctica pedagógica 
La presente propuesta de solución va a permitir que las sesiones de clase sean 
espacios, precisamente para aprender , no en  un espacio de desorden, indisciplina, 
que descuida enormemente las horas efectivas de clase y por ende la aplicación 
efectiva de los Procesos Pedagógicos y de producirse algún conflicto puedan 
gestionarse de manera positiva, ya que conflictos siempre van a ocurrir en cada una 
de las relaciones interpersonales, por ello se debe empoderar a los docentes y  
estudiantes de estrategias que permitan resolverlos  de forma acertada. Para ello, 
a través de la generación de espacios de reflexión permitirán que los directivos, 
docentes y estudiantes analicen y reflexionen sobre sus prácticas y a través del 
entrenamiento de habilidades socioemocionales puedan manejar los conflictos 
adecuadamente. Se movilizarán una serie de recursos que permitirán que se realice 
un seguimiento de las actitudes manifestadas por los estudiantes a través de un 
enfoque territorial que será una manera de comprender y promover el desarrollo el 
entorno sociocultural en el cual interactuamos 
La razón de ser de directivos es convertirse en soporte pedagógico que propicie 
fortalecer las competencias en cuanto a manejo de conflictos a innovar las prácticas 
pedagógicas y por consiguiente mejorar los aprendizajes de los estudiantes y 
promover su desarrollo social, cultural y económico de los estudiantes 
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3. Diseño del plan de acción  
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Para poder enfrentar con éxito los desafíos, es necesario analizar detenidamente los 
factores que inciden en el Problema priorizado, así como las causas que lo generan, 
a partir de allí pudimos   identificar y seleccionar alternativas de solución que pueden 
ejecutarse de manera efectiva y que involucra a los actores de la I.E. como son los 
Directivos, docentes y estudiantes, lo cual asegurará que se alcancen los resultados 
esperados. 
La I.E. “Flora Córdova de Talledo”, presenta como potencialidades nuestros 
Recursos humanos, ya que se tiene la predisposición del personal directivo y docente 
para superar el problema, además contamos con un comité de Tutoría y Convivencia 
que realiza seguimiento permanente a aquellos estudiantes en situaciones de riesgo, 
por ello cada una de las Actividades planificadas en coherencia con la Estrategias 
Planteadas están dirigidas  , en habilidades diversas para gestionar los conflictos de 
manera positiva 
Nos permite plantear las siguientes Objetivos: 
 1. Implementar un programa de Monitoreo y Acompañamiento en Tutoría 
orientado al desarrollo del saber convivir  
2. Promover la evaluación y seguimiento de los Acuerdos de Convivencia para 
mejorar el Clima de Aula 
3. Aplicar estrategias socioemocionales para la resolución de conflictos en el 
aula 
 
 
 
 
 
 Objetivo general: “Fortalecer la convivencia escolar a través del Diseño  de Estrategias para optimizar los procesos E-A  
de los estudiantes    del nivel Secundaria de la I.E. “Flora Córdova de Talledo”  
Objetivo 
específico 
Estrategia Metas Actividades 
Responsabl
es 
Recursos Cronograma 
1.Implementar un 
programa de 
Monitoreo y 
Acompañamiento  
en Tutoría 
orientado al 
desarrollo del 
saber convivir  
a. Implementación del 
Plan de Monitoreo y 
Acompañamiento en 
Tutoría 
 
 
b. Fortalecimiento de 
Capacidades en 
Planificación y Desarrollo 
de Sesiones de Tutoría 
100% de los docentes 
son monitoreados y 
acompañados en 
Tutoría 
 
 
 Planificación de Programa de 
Monitoreo. 
 Socialización del Plan 
 Ejecución y Evaluación del Plan 
 Jornadas de sensibilización con 
PPFF para mejorar RR FF 
 Jornadas Colegiadas sobre 
Planificación de sesiones de 
tutoría 
Equipo  Directivo Humanos 
Equipo directivo 
Docentes 
Pedagógicos 
Currículo 
Bibliografía 
Recursos 
Técnicos 
Retroproyector 
Laptop 
Octubre 
2..Promover la 
evaluación y 
seguimiento de los 
Acuerdos  de 
Convivencia para 
mejorar el Clima 
de Aula 
a.  Diseño del Programa 
“Evaluando nuestros 
Acuerdos de Convivencia” 
 
100 % de docentes 
realizan La evaluación 
y Seguimiento de los 
Acuerdos de 
Convivencia Directivos 
y Docentes  en el aula 
 
 Reunión de coordinación con 
equipo directivo, CONEI y 
Consejo directivo de APAFA 
 Sensibilización de Actores 
 Diagnóstico:   Características de 
Aula  
 Establecimiento consensuado 
de Acuerdos 
 Aprobación por Equipo Directivo 
 Publicación de Acuerdos 
 Seguimiento de Acuerdos de 
Convivencia. 
 Socializando nuestros Logros: 
Sociodramas 
Directivos y 
Docentes 
Humanos 
Equipo directivo 
Docentes 
Estudiantes 
Pedagógicos 
Currículo 
 
Marzo- 
diciembre 
 
3. Aplicar 
estrategias 
socioemocionales 
para la resolución 
de conflictos  en el 
aula 
a. Implementación  de un 
Programa  de Capacitación 
sobre Estrategias 
Socioemocionales para la 
resolución de Conflictos 
para Docentes y 
Estudiantes 
100 % de docentes 
aplican estrategias 
socioemocionales con 
los estudiantes para 
resolver conflictos 
 Talleres de Habilidades 
Socioemocionales a 
docentes y estudiantes: 
Negociación, Mediación, 
Construcción de consensos   
 Cuñas Socioemocionales y 
Mesetas 
Directivos y 
Docentes 
Humanos 
Equipo directivo 
Docentes 
Estudiantes 
Pedagógicos 
Currículo 
Marzo- 
diciembre 
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Para cumplir estos objetivos de manera eficaz, se ha creído conveniente plantear las 
siguientes estrategias: 
1. Implementación del Plan de Monitoreo y Acompañamiento en Tutoría y 
Fortalecimiento de Capacidades en Planificación y Desarrollo de Sesiones de Tutoría, para 
lo cual nuestros docentes recibirán acompañamiento constante bajo un enfoque crítico 
reflexivo, con el fin de mejorar las prácticas pedagógicas en el área de tutoría, buscando 
siempre el bienestar de nuestros estudiantes; se espera que el 100% de los docentes del 
Nivel Secundaria de la I.E. Nro. 15026 “Flora Córdova de Talledo” reciban Monitoreo y 
Acompañamiento en el Área de Tutoría. Se concretizarán a través de:  Planificación de 
Programa de Monitoreo, Socialización Ejecución y Evaluación del mismo, Jornadas de 
sensibilización con PPFF para mejorar relaciones en la familia, Jornadas Colegiadas sobre 
Planificación de sesiones de Tutoría 
2. Diseño del Programa “Evaluando nuestros Acuerdos de Convivencia en aula”, que 
se iniciará con la Sensibilización dirigida a la Comunidad Educativa sobre la 
institucionalización de este Programa en cada uno de los estamentos de la I.E. tanto 
administrativos como pedagógicos, el Establecimiento consensuado de las normas de 
convivencia en aula, previo Diagnóstico de las características del aula, aprobación por 
Equipo Directivo y Publicación de Acuerdos. Así como que los docentes realicen su 
seguimiento y evaluación, implementando acciones reparadoras con el fin de mejorar 
paulatinamente las conductas disruptivas entre ellos. Para ello se realizarán prácticas en 
las que Socialicen sus Logros en cuanto a Clima Escolar a través de: Sociodramas en la 
Formación de estudiantes y/o cuñas radiales en la hora de recreo. Se espera que el 100% 
de los docentes de la I.E.  realicen La evaluación y Seguimiento de las Normas de 
Convivencia en el aula 
3. Implementación de un Programa de Capacitación sobre Estrategias 
Socioemocionales para la resolución de Conflictos para Docentes y Estudiante, en la cual 
se realice un Entrenamiento de habilidades Socioemocionales como lo menciona Vaello 
Orts Juan, en Talleres tanto entre los docentes como entre los alumnos,  ello permitirá  
realizar un cambio radical a nivel institucional ,  en el trato hacia los demás de forma 
significativa y evidente, para lo cual  requeriremos de la sensibilización y predisposición del 
Personal, que es una potencialidad que poseemos,  lo que ayudará a la concreción de 
nuestras metas. 
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3.2. Presupuesto 
Cada una de las estrategias planteadas: Implementación del Plan de Monitoreo y 
Acompañamiento en Tutoría, Fortalecimiento de Capacidades en Planificación y 
Desarrollo de Sesiones de Tutoría, Diseño del Programa “Evaluando nuestras 
Normas de Convivencia” e Implementación de un Programa de Capacitación sobre 
Estrategias Socioemocionales en la resolución de Conflictos para Docentes y 
Estudiantes, nos obliga a  la previsión de recursos económicos que nos lleven a 
efectivizar nuestra Investigación,  para ello se concretizan a través de las siguientes 
Actividades:  
 
Actividades Periodo Costo S/. 
1. Planificación de Programa de 
Monitoreo y Acompañamiento en 
Tutoría 
Marzo 20.00 
2. Socialización de  programa de 
Monitoreo y Acompañamiento en 
Tutoría 
marzo 50.00 
3. Ejecución y Evaluación de 
Programa de Monitoreo y 
Acompañamiento en Tutoría 
Marzo- diciembre 50.00 
4. Jornadas de sensibilización con 
PPFF para mejorar relaciones en la 
familia 
 Abril- julio 300.00 
5. Jornadas Colegiadas sobre 
Planificación de sesiones de tutoría 
Marzo-  junio- 
setiembre 
200.00 
6. Reunión de coordinación con  
equipo directivo, CONEI y 
Consejo directivo de APAFA 
abril 20.00 
7. Sensibilización de Actores y 
Diagnóstico de Aula 
Marzo 100.00 
8. Aprobación de Acuerdos y 
Publicación 
Marzo 20.00 
9. Establecimiento y  Seguimiento de 
los Acuerdos  de Convivencia 
Marzo - diciembre ------- 
10. Socializando nuestros Logros: 
Sociodramas 
Marzo -octubre 50.00 
11. Talleres a docentes y estudiantes 
sobre Estrategias 
Socioemocionales 
Marzo – agosto 
octubre 
500.00 
12. Cuñas Socioemocionales Marzo - Diciembre 50.00 
13. Estrategia: mesetas Marzo - Diciembre 50.00 
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4. Evaluación 
La presente propuesta, responde a un diagnóstico realizado a partir del análisis de la 
problemática de nuestra Institución, en la cual se identificaron de una manera 
participativa  los problemas de gestión presentados en nuestra I.E., para ello utilizamos 
la Técnica de la Chakana, que se basa en la Propuesta de La Escuela que queremos, 
donde se identifican cinco campos en la vida de la escuela (Cuba 2015): Aprendizaje, 
Procesos Pedagógicos, Convivencia, Procesos de Gestión, Interacción con la 
Comunidad, que corresponde a las dimensiones de la gestión escolar. Seguidamente 
se priorizó la problemática a través de un Cuadro de Priorización de Problemas, en que 
asignamos un puntaje según el Impacto, la Causalidad, la Viabilidad y la Urgencia del 
Problema. Al problema con mayor puntaje se seleccionaba como Problema a atender. 
A partir de la reflexión participativa y democrática, que se realizó con el Personal 
Directivo, Docente, Administrativo y estudiantes sobre las prácticas realizadas en la   
I.E. “Flora Córdova de Talledo” y apoyados a través de la técnica del Árbol de 
Problemas pudimos identificar las causas y consecuencias de este problema que 
afectan directamente los aprendizajes de nuestros alumnos. 
Apoyados por el Cuadro de Relación del Problema priorizado con el Liderazgo 
Pedagógico, se pudo constatar la relevancia y consistencia del mismo, con el Sustento 
Teórico de la Presente Investigación: Las Dimensiones de Viviane Robinson, El Marco 
del Buen Desempeño Directivo y los Compromisos de Gestión Escolar.  
Así mismo, para priorizar las alternativas de solución descritas en la presente propuesta 
de manera concertada con la Comunidad Educativa se priorizó de acuerdo a criterios 
de Causalidad, Impacto, Urgencia, Viabilidad y Valoración Social. 
 
El Proceso seguido tanto para la identificación, priorización de la Problemática y las 
alternativas de solución previstas, garantiza la validez del Diagnóstico y por ende la 
consistencia de la presente Propuesta. Para tal efecto se hace necesario su Monitoreo 
y Evaluación con el fin de realizar los ajustes necesarios en relación con la mejora de 
los aprendizajes. 
 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
E
T
A
P
A
S
 
MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
ESTRATEGIAS/ACCIONES ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las estrategias que hacen viables las 
etapas de monitoreo y evaluación del PA 
¿Quiénes están 
involucrados en las 
etapas de monitoreo y 
evaluación del PA 
¿Cuáles son los 
instrumentos que se 
utilizaría en las etapas de 
monitoreo y evaluación del 
PA 
¿Cómo organizamos el 
tiempo en cada etapa 
de monitoreo y 
evaluación del PA 
¿Qué recursos se 
necesita en cada 
etapa de monitoreo y 
evaluación del PA 
P
L
A
N
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
Elaboración del plan de monitoreo y evaluación 
del Plan de Acción 
 Conformación del comité de monitoreo y 
evaluación 
 Elaboración de instrumentos de Monitoreo y 
Evaluación, Fichas de Observación, Listas de 
cotejo 
 Elaboración de cronograma 
Comunidad educativa 
 
Acta de formación de 
comité 
Marzo 
 
Humanos: Directivos, 
Docentes, 
estudiantes 
Materiales: De 
escritorio 
Económicos 
Lista de Cotejo, Rúbrica 
Cronograma 
IM
P
L
E
M
E
N
T
A
C
IÓ
N
 
Ejecución del plan de monitoreo y evaluación.  
 Aplicación de instrumentos de Monitoreo y 
evaluación 
 Revisión de resultados de acciones ejecutadas 
en relación con la mejora de los aprendizajes  
Equipo directivo 
Docentes  
Lista de cotejo 
Ficha de autoevaluación  
Bimestral  
Material de escritorio. 
Hojas. Plumones. 
Papelotes. 
Proyector. 
 
 Verifica la adopción de medidas correctivas y 
flexibles durante la implementación de la 
alternativa de solución 
Equipo directivo 
Lista de cotejo  
Ficha de autoevaluación 
Ficha de análisis 
documental (Sesiones de 
clase, Fichas de Monitoreo 
 Se identifica lecciones aprendidas, conclusiones 
y recomendaciones en base a la propuesta de 
solución 
Equipo directivo 
Docentes  
Ficha de autoevaluación y 
evaluación  
Al culminar la 
propuesta  
S
E
G
U
IM
IE
N
T
O
 
Acompañamiento de la ejecución del PA 
 Aplicación de instrumentos de seguimiento. 
Docentes 
Estudiantes 
Directivos 
PPFF 
Ficha de observación 
Lista de cotejo 
Rúbricas 
Entrevista a profundidad 
Trimestral 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
 
 Análisis e interpretación de los logros de 
aprendizaje 
 
Docentes 
Estudiantes 
Directivos 
Guía de Preguntas (Focus 
Group) 
Trimestral 
Materiales 
Humanos 
Hojas de evaluación. 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 
5.1. Lecciones Aprendidas 
A. El recojo de información a través de Técnicas e Instrumentos de recojo de 
datos permite dar confiabilidad y validez a los resultados de toda Investigación 
B. El Trabajo colegiado en Comunidades Profesionales de Aprendizaje permite 
identificar, reflexionar y solucionar problemas relacionados a la Gestión 
escolar 
C. El uso de la Técnica del Árbol de Problemas de manera participativa y 
democrática   por parte de cada uno de los agentes educativos: Directivos, 
docentes, padres de familia y estudiantes, fue de gran ayuda para la 
identificación de las causas y efectos de un Problema institucional además de 
enfocarlos desde distintas percepciones. 
D. Resulta pertinente abordar la problemática institucional desde Planes de 
Acción o Mejora que posibilite la solución sistemática de cada uno de ellos 
E. Empoderarse del sustento teórico en cada una de las prácticas que se realicen 
en la Institución Educativa, asegura el éxito del mismo. 
 
5.2. Conclusiones    
A. La Gestión Escolar liderado por el Directivo se constituye en una 
herramienta esencial para abordar los problemas institucionales y 
solucionarlos con la participación de todos los agentes educativos, 
generando cambios que permitan una mejora de la Convivencia y la 
participación de la Escuela.  
B. El diseño de Planes de Acción para abordar la problemática planteada en 
la I.E. que incluyan espacios de reflexión e intercambio de experiencias 
pedagógicas, es fundamental para el logro de cambios de mejora en la 
práctica docente ya que contribuye al fortalecimiento de sus capacidades 
profesionales y personales en servicio, lo que influye directamente en los 
aprendizajes de los estudiantes, 
C. El uso de Técnicas e Instrumentos de Recojo de Información para realizar 
el Diagnóstico y para el Monitoreo y Evaluación de una Investigación 
permite identificar la realidad investigada desde distintas perspectivas, así 
como, brinda credibilidad y validez  
D. El desarrollo de actividades de investigación y de mejora de la problemática 
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institucional permite proceder de una manera creativa e innovadora la 
gestión de todo directivo. Posibilitando la distribución de responsabilidades 
que involucran a la comunidad educativa con el fin de trabajar de manera 
articulada y participativa 
E.  La Implementación de un Programa de Monitoreo y Acompañamiento en 
el Área de Tutoría, orienta el desarrollo de un Saber convivir y permite que 
los Docentes se empoderen de estrategias para generar condiciones 
favorables para los aprendizajes. 
 
5.3. Recomendaciones 
A. Que el presente trabajo de investigación sirva de apoyo para su 
respectiva aplicación en la Institución Educativa objeto de estudio u 
otras de similares características 
B. Que en IIEE donde exista más de un directivo debería ejecutarse un 
Plan de Acción de manera concertada y colaborativa. 
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7. Anexos  
Anexo N° 01 
GUIA DE PREGUNTAS DEL GRUPO DE DISCUSIÓN 
 
CAUSA 1: ESCASO ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE    
                  TUTORÍA (Docentes) 
1.  ¿Qué tipo de acompañamiento recibe en las clases de tutoría? 
CAUSA 2: ESCASO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LAS NORMAS DE  
                  CONVIVENCIA EN LAS SESIONES DE CLASE (Alumnos) 
1. De qué manera se establecen las normas de convivencia durante el desarrollo de 
las   sesiones de aprendizaje 
2. ¿Cómo se realiza el seguimiento y evaluación de las normas de convivencia en 
las sesiones de clase? 
 
CAUSA 3: INADECUADAS ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE  
                  CONFLICTOS (Alumnos) 
1. ¿Qué tipo de conflictos se suscitan en el aula?  
2.  ¿De qué manera estos conflictos afectan el logro de sus aprendizajes?  
3.  Cuando ocurren situaciones conflictivas entre Uds., de qué manera suelen 
resolverlos 
 
ANEXO 2 
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ANEXO 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  
2.  
3.  
 
 
 
 
 
 
 
INADECUADO CLIMA EN EL AULA DIFICULTA LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA- APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIA 
DE LA I.E. “FLORA CÓRDOVA DE TALLEDO” 
Escaso acompañamiento 
de las actividades de 
tutoría. 
Escaso seguimiento y evaluación a 
las normas de convivencia en las 
Sesiones de Clase 
Inadecuadas estrategias 
para el manejo de 
conflictos. 
Inadecuada 
atención tutorial 
 
• Bajo rendimiento 
escolar 
 
 
 
 
• Estudiantes 
desmotivados para el 
aprendizaje. 
 
 
• Permisividad e 
indiferencia de los docentes. 
 
 
• Inadecuada atención 
tutorial 
  
Indisciplina escolar 
 
 
 
• Bajo rendimiento escolar 
 
 
 
 
• Estudiantes desmotivados 
para el aprendizaje. 
 
 
• Permisividad e indiferencia 
de los docentes. 
 
 
• Inadecuada atención tutorial 
Relaciones 
Interpersonales 
conflictivas 
 
 
• Inadecuada atención 
tutorial 
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ANEXO  4  
Cuadro de Análisis de información recogida y conclusiones por categoría 
 
 
Categorías y 
subcategorías 
 
Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares 
producto de la contrastación 
teórica 
Categoría 
Estrategias de 
Monitoreo y 
acompañamiento  
 
-Acompañamiento 
insuficiente en 
Tutoría,  
 
 
Categoría 
Las Normas de 
Convivencia 
 
- Reguladoras 
para el 
Seguimiento y 
Evaluación de las 
Normas en el aula 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoría 
Estrategias para 
el Manejo de 
Conflictos 
 
- Habilidades 
Socioemocionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ese sentido Rodríguez - Molina 2011, resalta 
la importancia del acompañamiento que debe 
centrarse en el desarrollo de las capacidades de 
los docentes, a partir de la asistencia técnica, el 
diálogo, y la promoción de la reflexión del 
maestro sobre su práctica pedagógica y de 
gestión de la escuela, por lo que el Área de 
Tutoría constituye de gran valor para la mejora 
de los aprendizajes.  
 
 
 
 
Los Acuerdos de Convivencia son un instrumento 
pedagógico que facilita la regulación de la 
convivencia escolar de los estudiantes en el aula. 
Su elaboración se lleva a cabo bajo la dirección 
del tutor y de manera consensuada con sus 
estudiantes. 
 Se da a través de procesos de diálogo, discusión 
y concertación sobre cumplimiento y vigilancia 
requieren del desarrollo de los y asuntos que 
conciernen a las relaciones personales colectivas 
en el aula. 
Deben fomentar en el estudiante el análisis de 
las consecuencias perjudiciales que puede haber 
ocasionado su comportamiento y motivarlo a 
asumir la responsabilidad de sus actos.  Los 
estudiantes deben lograr el reconocimiento 
crítico de su responsabilidad en lo ocurrido y 
desarrollar prácticas restaurativas (disculpas, 
reparaciones, apoyo comunitario, etc.) Minedu 
2013 
 
Las habilidades socioemocionales son las 
conductas aprendidas que llevamos a cabo 
cuando nos relacionamos con personas de 
nuestro entorno, por medio de la expresión de 
nuestros sentimientos, actitudes, derechos u 
opiniones. 
Contribuyen al desarrollo personal y forman un 
lecho sobre el que se asienta el aprendizaje 
cognitivo 
Así, una persona con habilidades 
socioemocionales óptimas mostrará destreza a 
la hora de relacionarse y comportarse 
adecuadamente de acuerdo a unos objetivos 
determinados ante diversas situaciones. (Vaello 
2005) 
Los conflictos cuando se resuelven en un 
contexto de diálogo, permiten desarrollar  y 
fortalecer valores –como el respeto, la tolerancia, 
la responsabilidad– y habilidades sociales –como 
la comunicación, la asertividad, la toma de 
decisiones– aspectos  fundamentales para la 
formación integral de los estudiantes y la 
construcción de una convivencia armoniosa. 
 
 
 
Los docentes manifiestan que no 
han sido monitoreados ni 
acompañados en alguna ocasión en 
el Área de Tutoría, realizándose 
solo en las demás áreas de estudio. 
Por lo que se concluye que Las 
acciones de tutoría no se realizan 
con la debida responsabilidad y los 
directivos no realizan un monitoreo y 
acompañamiento, precisamente en 
las áreas de Desarrollo personal 
como Tutoría. 
 
Los estudiantes manifiestan que la 
elección de Las Normas de 
Convivencia  se da con la 
orientación del tutor,  por consenso 
y de acuerdo a la problemática o 
deficiencia del aula , sin embargo el 
seguimiento y la evaluación de las 
normas no se realiza de manera 
sostenida, por lo que se hace 
necesaria implementarla a través de 
procesos de diálogo y el análisis de 
cada una de las actitudes y las 
consecuencias del mismo, que 
permitan asumir responsabilidades 
a través de medidas reguladoras 
basadas en el respeto a los 
derechos de las personas 
 
 
Los estudiantes expresan distintos 
Estilos de comportamiento para 
enfrentar conflictos, cargados de 
violencia, que van desde la 
respuesta pasiva a la agresiva con 
golpes, burlas o insultos, sin que se 
recurra al diálogo. Al respecto  
Minedu 2013 refiere que existen dos 
formas de enfrentar los conflictos: 
Una controversial, que se da a 
través de la agresión, la violencia, el 
abuso de poder o el autoritarismo. Y 
la otra colaborativa, mediante el 
diálogo. Estas formas de actuar 
están relacionadas a que priorizan 
sus propios intereses, utilizan 
también el diálogo como una forma 
de enfrentarlos (Vaello 2005)  , 
reconoce la necesidad de 
desarrollar las habilidades 
socioemocionales como una forma 
de relacionarnos con los demás de 
manera óptima: la Asertividad, 
autorregulación. Minedu 2013 
establece como forma de gestionar 
los conflictos a través de la 
mediación, el diálogo y la 
concertación  
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 Anexo 5 
Árbol de objetivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORTALECER LA CONVIVENCIA ESCOLAR A TRAVES DEL DISEÑO DE 
ESTRATEGIAS PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS E-A DE LOS ESTUDIANTES    
DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E “FLORA CÓRDOVA DE TALLEDO” 
IMPLEMENTAR UN 
PROGRAMA DE MONITOREO 
Y ACOMPAÑAMIENTO EN 
TUTORÍA ORIENTADO AL 
DESARROLLO DEL SABER 
CONVIVIR 
PROMOVER LA EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE LOS 
ACUERDOS DE CONVIVENCIA 
PARA MEJORAR EL CLIMA DE 
AULA 
APLICAR ESTRATEGIAS 
SOCIOEMOCIONALES PARA 
LA RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS EN EL AULA 
ATENCIÓN TUTORIAL 
ADECUADA EN LAS 
SESIONES 
 
• Bajo rendimiento escolar 
 
 
 
 
• Estudiantes desmotivados 
para el aprendizaje. 
 
 
• Permisividad e indiferencia de 
los docentes. 
 
 
• Inadecuada atención tutorial 
  
            CLIMA AULICO POSITIVO 
 
 
• Bajo rendimiento escolar 
 
 
 
 
• Estudiantes desmotivados para el 
aprendizaje. 
 
 
• Permisividad e indiferencia de los 
docentes. 
 
 
• Inadecuada atención tutorial 
BUEN MANEJO 
SOCIOEMOCIONAL DE 
CONFLICTOS 
 
 
• Inadecuada atención tutorial 
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